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This research aims to improve the learning result of social studies that 
consists of two aspects; teacher skills and student learning result. This research 
uses the Think Talk Writemodel through comic media. Think Talk Writeis learning 
model that encourages the students to think, to talk then to write any themes or 
topics. 
This research was conducted in V grade of SD 1 PrambatanKidulwith 30 
students as subject. It is available is two cycles. Each cycle consists of four stages; 
planning, implementation, observation and reflexion. The independent variables 
are Think Talk Write model and comic media meanwhile the dependent variable is 
the learning result of social studies. The instruments of this research are interview, 
observation, test and documentation. The data analyses are quantitative and 
qualitative. 
The results of this classroom action research are the use of Think Talk 
Writemodel through comic media in social studies in V grade can improve the 
teacher skills in managing the learning process and the learning result in each 
cycle. The teacher skills obtain the average score 2,78 (good) in cycle I and 
increase to 3,33 (very good) in cycle II. The classical cognitive learning result in 
pre-cycle is 46,67% with average of 64,67% and increases to 60,00% with 
average of 68,83% in cycle I. It increases 76,67% with average of 71 in cycle II. 
The classical affective learning result is 2,4 in cycle I and increases to 2,78 in 
cycle II. The classical psychomotor learning result is 2,43 in cycle I and increases 
to 2,72 in cycle II. 
Based on the result of this classroom action research, the researcher 
concludes that the application of Think Talk Writemodel through comic can 
improve the teacher skills and learning result of social studies in SD 1 
PrambatanKidul. The researcher also suggests that the teacher should apply this 
model in order to make the learning process fun and exciting. He also suggests the 
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 Penelitian ini bertujuan  meningkatkan hasil belajar IPS yang meliputi dua 
aspek yaitu keterampilan guru dan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan 
model Pembelajaran Think Talk Write Berbantuan Komik. Think Talk Write 
merupakan suatu model pembelajaran mendorong siswa berpikir, berbicara, 
kemudian menuliskan suatu tema atau topik tertentu. 
 Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Prambatan Kidul dengan 
subjek penelitian 30 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus 
terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebasnya adalah model Pembelajaran Think Talk Write dan media 
komik, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPS. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitaif dan 
kualitatif. 
 Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran Think 
Talk Write Berbantuan Komik pada IPS kelas V menunjukkan peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan hasil belajar setiap 
siklusnya. Keterampilan guru siklus I memperoleh skor rata-rata 2,78 dengan 
kriteria baik, meningkat pada siklus II menjadi 3,33 dengan kriteria sangat baik. 
Ketuntasan hasil belajar ranah kognitif klasikal siswa prasiklus sebesar 46,67% 
dengan rata-rata 64,67 meningkat pada siklus I menjadi 60,00% dengan rata-rata 
68,83 dan siklus II meningkat sebesar 76,67% dengan rata-rata 71. Aktivitas 
belajar ranah afektif klasikal siswa siklus I sebesar 2,4 meningkat pada siklus II 
sebesar 2,78. Aktivitas belajar ranah psikomotorik klasikal siswa siklus I sebesar 
2,43 meningkat pada siklus II sebesar 2,72.  
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Think Talk Write Berbantuan Komikdapat 
meningkatkan keterampilan guru serta hasil belajar IPS siswa SD 1 Prambatan 
Kidul. Adapun saran yakni sebaiknya guru dapat menggunakan model 
pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Hendaknya 
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